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Abstrak 
 
 
Regenerasi petani merupakan hal penting dalam usaha transfer pertanian 
antara generasi tua kepada generasi yang lebih muda. Kegiatan pertanian 
merupakan  penopang utama sebuah negara, dimana merupakan sektor yang 
diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk 
Indonesia. Rendahnya minat generasi muda terdidik saat ini ada sektor pertanian 
menjadi sebab utama mengapa pertanian sulit maju apabila hanya mengendalkan 
tenaga kerja yang sudah berumur yang kurang paham tentang kemajuan teknologi.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh komunikasi 
dengan orang tua, interaksi teman sebaya dan sosialisasi program Penumbuhan 
Wirausaha Muda Pertanian (PWMP) terhadap sikap generasi muda pada sektor 
pertanian. Tipe penelitian ini merupakan penelitian eksplanatory, dengan teknik 
pengumpulan data menggunakan kuesioner. Penelitian ini dilakukan di 6 (enam) 
Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) di Indonesia yaitu Polbangtan 
Medan, Polbangtan Bogor, Polbangtan Yogyakarta-Magelang, Polbangtan 
Malang, Polbangtan Gowa dan Polbangtan Manokwari. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan Non Probality Sampling dengan menggunakan purposive 
sampling untuk menentukan jumlah sampel. Diperoleh responden sejumlah 226 
dengan kriteria mahasiswa Polbangtan angkatan 2018 yang berasal dari keluarga 
petani dan mendapatkan sosialisasi tentang program PWMP. Merupakan penelitian 
kuantitatif dengan teknik olah data menggunakan bantuan Smart PLS (Partal 
Least Square) versi 3.28, dianalisis melalui uji validitas,  uji reliabilitas, outer 
model yang meliputi convergent validity, AVE value, cross validation, dan inner 
model yang meliputi pengujian R-square dan path coofecient.  
Hasil penelitian menemukan bahwa komunikasi dengan orang tua 
berpengaruh positf namun tidak signifikan terhadap sikap generasi muda pada 
sektor pertanian, sedangkan interaksi dengan teman sebaya dan sosialisasi program 
PWMP memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap generasi muda pada 
sektor pertanian. Faktor –faktor yang mempengaruhi generasi muda agar tertarik 
pada sektor pertanian hendaknya lebih digiatkan lagi dengan memanfaatkan 
kemajuan teknologi agar kesan pertanian sebagai pekerjaan terbelakang pelan-
pelan dapat terkikis, serta perbaikan sitem pertanian agar petani lebih sejahtera 
perlu dikomunikasikan kembali antara pemerintah, petani dan penyuluh pertanian 
serta stakeholder yang bergerak pada sektor pertanian. Sistem  komunikasi antar 
petani dengan pemerintah juga lebih terbuka agar keluhan dari sektor pertanian 
tidak hanya berhenti di petani namun dapat tersampaikan dengan baik kepada  
pemerintah.  
 
Keyword: 
Komunikasi orang tua, interaksi teman sebaya, sosialisasi PWMP, sikap generasi 
muda terhadap pertanian.  
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Abstract 
 
 
Farmer regeneration is important in intergenerational agriculture transfer 
efforts. Agricultural activities are the main pillar of a country, which is a sector 
that is expected to be able to meet the food needs of the entire Indonesian 
population. The low interest of educated young generation at present in the 
agricultural sector is the main reason why agriculture is difficult to advance if it 
only frustrates an aging workforce that lacks understanding of technological 
progress. 
The purpose of this study was to determine the effect of communication with 
parents, peers interactions and the socialization of the Program Penumbuhan 
Wirausaha Muda Pertanian (PWMP) on the attitudes of young people in the 
agricultural sector. Type of research is explanatory research, with data collection 
techniques using a questionnaire. This research was conducted in 6 (six) Politeknik 
Pembangunan Pertanian (Polbangtan) in Indonesia, namely Medan Polbangtan, 
Bogor Polbangtan, Yogyakarta-Magelang Polbangtan, Malang Polbangtan, Gowa 
Polbangtan and Manokwari Polbangtan. The sampling technique uses Non 
Probality Sampling by using purposive sampling to determine the number of 
samples. Obtained a number of 226 respondents with the criteria of the 2018 
generation of Polbangtan students who come from farm families and get 
socialization about the PWMP program. This is a quantitative study with data 
processing techniques using the help of Smart PLS (Partal Least Square) version 
3.28, analyzed through validity, reliability testing, outer models that include 
convergent validity, AVE value, cross validation, and inner models which include 
R-square testing and coofecient path.  
The results found that communication with parents had a positive but not 
significant effect on the attitudes of the younger generation in the agricultural 
sector, whereas interactions with peers and the socialization of the PWMP 
program had a positive and significant effect on the younger generation in the 
agricultural sector. Factors that influence the younger generation to be interested in 
the agricultural sector should be intensified again by utilizing technological 
advances so that the impression of agriculture as a backward work can slowly 
erode, and improvement of the agricultural system so that farmers are more 
prosperous need to be communicated again between the government, farmers and 
agricultural extension workers and stakeholders engaged in the agricultural sector. 
The communication system between farmers and the government is also more 
open so that complaints from the agricultural sector do not only stop at farmers but 
can be conveyed well to the government.  
 
Keyword: Family communication, Peers interaction, PWMP socialization, the 
attitude of the young generation towards agriculture. 
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